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PENGETAHUAN IBU TENTANG
PERKEMBANGAN ANAK USIA 3-4 TAHUN
Detalia Filida Zebua
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengetahuan ibu tentang perkembangan anak usia
3-4 tahun dengan menggunakan satu skala yaitu skala pengetahuan ibu tentang perkembangan
anak usia 3-4 tahun yang terdiri dari 36 item. Pengujian validitas dilakukan dengan professional
judgement dan uji reliabilitasnya dengan Alpha Cronbach. Skala tersebut memiliki koefisien
reliabilitas sebesar 0,940. Subjek penelitian ini adalah 60 orang ibu yang memiliki anak usia 3-4
tahun. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa sebagian besar ibu memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak usia 3-
4 tahun dengan kategori baik, yaitu sebesar 73,3%. Berdasarkan perbandingan mean empirik dan
teoritik didapatkan bahwa para ibu memiliki pengetahuan tentang perkembangan anak usia 3-4
tahun yang baik dalam setiap aspek perkembangan anak. Akan tetapi, berdasarkan perbandingan
mean empirik pada tiap aspek perkembangan anak usia 3-4 tahun dari yang terbaik adalah aspek
fisik, emosional, sosial, dan yang terendah adalah aspek kognitif.
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MOTHER KNOWLEDGE ABOUT
CHILD GROWTH AGE 3 TO 4 YEARS
Detalia Filida Zebua
ABSTRACT
This research focused on mother knowledge about child growth age 3 to 4 years. Which
use one scale it was consist of 36 items. Validity test applied professional judgment and reliability
test applied Alpha Cronbach. That reliability coefficient scale was 0,940. The research object
were 60 mothers who had child age 3 to 4 years. The research method used quantitative
description. The result showed that mother knowledge about child growth age 3 to 4 years with
good category was 73%. Based on the empiric and teoritic mean, it was found that mothers have
good knowledge about child growth age 3-4 years in every aspect of their development. However,
based on the empiric mean comparison in every aspect about child growth age 3-4 years, it was
found that the highest result was gotten from physical, emotional, social aspect, and the lowest
result was cognitive aspect.
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